ANU AND OTHERS: ELEMENTS IN

 PUTU WIJAYA'S ANU THAT KEEP







Written languageis supposedtomakeitpossiblefor the
readertoknowwhatthewriterwantstocommunicatetohim.That
is tosay,itsfunctionis to infonnhimof whatthewriter intendsto
communicateohim.Whenreadingthescriptof Anu, a certain
play writtenbyPutuWUaya,however,thereaderwouldnonnally
find it somehowimpossibletogeta completemessage,however
capablehemightbe.Bitsof infonnationconcemingthe content,






cases in whichcommunication,i.e., "informationtransmission"(ibid.) is not
sucha reciprocalactivity.The kindthatoccursbetweenmostwritersand their
readers,for instance,doesnotusualIygoin twodirections.Unlessit is between
thosewritingoneanothermissives,i.e., notes,memos,wires,andthelike,causing
a back-and-forthflowof information,it is commonlyastrictlyone-waytransmis-
sionof informationfromthe writerto thereadervia thepagesof written lan-
guage.
In the caseof thatbetweenaplaywrightanda readerof his play,however,it
is generallymorethanthat:inadditiontobeingone-directional,it tendsalsotobe
moreindirectin nature,sincethe writer's personalityandidentitypracticalIy











T)'ierefore,limitedmorebythisless-directcommunicationthatcharacterizes. .. ... . - - . ....
I
wouldnotbeunusualfortheplayreadertodependalmostsolelyonwhatlanguage
thereis in thescript,i.e., that"tobereadasif heard"or "overheard"(ibid.: 77;
Fig. 38)andtherest,or, theother,namely,thatobviouslyto bereadasif seen,to
informhim of whateveris deemednecessarytoknowforpassablecomprehension
in hispart.Providedthattogetatleastthebasiccontentof thereading,hereads
capablyfor what,who,where,when,why,andhow,for himthewritingin the
scriptwouldbeconsideredpracticallythesingledirectsourceof information
expectedtoleadtotheanswersheseeks.






there.It is notthatthelanguageisusedimproperly;thefactthatthescriptof the
aforesaidplayis aprize-winningone(ibid.:230)mayremoveanydoubtsconem-
ingitsworth,includingthatof itslanguage.Thelanguageis acceptablycolloquial,
if youlike,but,still, inspiteof that,anddespitethepossibleunderstandingthatthe
functionof all thewrittenlanguagethereinis to informhimandthusfacilitatehim






pointsparticularelementsin thelanguage,in onewayor another,makeit unin-
formativeaswell. Oneof thol>eelementsis theonealsousedasthetitleof the
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Anu
On subjectingthescriptto moreor lesscarefulexamination,theveryfirst
thingthatstrikestheeye,sincethislargelyconcernsreading,is thetitle,Anu. It is
in factanIndonesianwordwhich,accordingtoa monolingualdictionary(Poer-
wadarminto,1982:52), referstoapersonor thing,etc.,whosenameis Dot
mentioned,suchas,thosein the sentenceSiAnu membeUanudipasaranu.,or
anunknownmathematicalelement,suchas,thatin thesentenceTerdapatlahdi
sini persamaandenganduaanu. In otherwords,or, in short,thewordanu
appearstobeasubstitutefor thatrepresentingsomething,beit knownor other-
wise;anu is mentionedinsteadof whatverballyrepresentssomethingmoredirect-
ly.
Anu, in itsoriginalformandalsoinotherformsderivedinavarietyof ways






"Jadi kila sendirimenganggapanu itu klenik!"
"(Berpikir) Entin tahu (berpikirlama), nggakah, masak,saya
Si Anu! Tidak sama."
". . . Kapanmauanu.Kapan. . . "
".. . ini merupakankejahatanyanganusekali. . ."
(Wijaya,op.cit.:231,233,239,234,244)
bukan
showsavarietyof itsuse.Hereit is confirmedthatitsfunctionis indeedtosubsti-





". . . sejakanukilaanu. . ."
"Dia bilanganu,anu,anu,tapikenyataannyaanu, anu, anu!"
(ibid.:231,233,246).
Thereareinstanceswhentheuseof anu is moreor lesseuphemistic,tosubsti-
tutefor somethingnotso properto utter,commonlyknownandunderstoodas
taboo,etc.,asin
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"Oomseringdiberianu. "
"Dan anunya(melukiskandengangerak)begini!" (ibid.: 238, 241)
The off-colourassociationis notstrange;it is also used in anotherpieceof
writingin
"Anunyagedebanget,lho." (Suryadi,1981:39)
thoughit mayjustmeanavoidanceofa roughword,suchas, thatmeaning"crazy"
10
"SayatakutOom!Kenapadial Apadia anu?" (Wijaya,op.cit.:245)
At times,whateveranusubstitutesfor is afterwardsaid.Thereis anoteof
hesitationbeforeit is finallysaid,albeitdelicately,forpossiblereasonsof propriety
or manners,asevidentin
"Anuya,kepingin?"(ibid.:239)
At other times, thedelicacy is not thatmuchfelt and thehesitation is less







whilein thepreviouscasesit is notknownatthemoment,stillnotknown,or not
knownyet.Thespeakeris still thinking,hedoesnotknowyetor hedoesnot
understandyet,buthehastosaysomethingto fill thegap,for thepersonheis
addressingis stillwaitingforwhathehastosay.
Sometimesit is nottherealthingbuthowtosayit is whatis not known.The
wordanu is utterredtogaintime while thespeakerthinksfortheproperexpres-
sionorwhilehetriestosayit bitbybitproperly,notalwayssucceedingor fully
succeeding.Observe
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nTidakjuga, sayakira tidak, anu (berpikir)tunggu.n
nSayatidakberbedadenganAzwar,hanyaanu apa?!"
"MasGjuga seringmengeritikitu, tapi,anu,anu,itu sudahsifatsaya,
tidakbisadirubahlagi."
nTapi,ya, ini, sayangnyasedikit,sayangsekali,sayangsedikitsaja,














n. .. nahitulahakibatnya,itulahupahnya,itulah akhirnya, ini kan
tidakanu, sayatidak, sayabukannya,MasMoortripahamyangsaya
maksud?"
". . . ditaruhsebentarsajasudahmarah,jadi anu MasMoonrikacau
jadinya,. . .n (ibid.: 241,243.244)
Note thatthereis anotherdeviceusedin someof thecasesabove,i.e., repeti-
tiontogaintime.Notealso,by theway,thatthesoleuseof anu togaintimeis
apparentlymostclearin
"Anu Ya,sudah!Terusl"(ibid.:231)









"Jadi Anu (who?)lelah anu (what?how?),anu sudahanu (whathas
whatlhow?),bahkananu(what?)benar-benaranu(how?),IidaIcbisa anu
(cannotbewhat?)Lagi, di mana-mananu (what?everywherewhat?),
seliaporangsudahanu (has becomewhat?how?),padahalbelumLama
berselanganu kila (our/their\a;hat?)masihanu (still what?),Si Anu
(who?),Si Anu (who?who?), ~elumanu (hasnotwhat?how?)dananu
(what?),anu (what?), anu (what?what?)masihsempatdianukan(be
what? made whatlhow?) oleh Anu (who??) . . .. (ibid.)
andsoon,attimesrisingtothepointofabsurdity,as evidentin
fl. . . Akibatnya nu-anu-anu-anu-anudananu-anu-anu,bahkanmung-
kin akan anu-anu-anu-anu-anuanuanuanuanuanu,akhirnyaanukila
akananu, beral! Sekalilagi beral! Karena itujalan salu-salunya,
semuaanukila harus dianukan, supayalidakadalagi anuyanganu!
Jadi anu-anu-anu-anu,anu-anu-anu-anuharusANV! dananu-anu-anu
bahkananupunharus ANV! sebabA-N-V lidakbolehkurangdarianu
alaulebihdarianu!Dia harus A, sekalilagiA! danN, sekalilagi N!
dan V, sekali lagi V! A-N-V! Anu kila adalahAnu! tidak ada anu
lain, barangsiapanupastitidakbolehtidakotomatisakananu! atau
akandianukan!Palingbanterakanter-anu! Sebabanu-anu-anu,anu-
anu-anuakanberakibatANV tidaklagi ANV tetapi (berbisik) atau
(berbisik)atau (berbisik)dan(berbisik).Apabolehbuat!n(ibid.)
That is justoneof theextremes.Restassuredthatthereareotherswhichdo
notseemthatextreme,buteverhinderingcomprehension,nevertheless,in thepart
of thereader.In somecaseswhatanu reallyreferstoadmittedlydoesnotreally
matter,butin most,it is feared,it wouldleavethereaderpuzzledin followingthe
flowof thoughts,events,etc.in theplay.
Sesuatu,Begini,Begitu,Ini, Itu, etc.
In additiontoanu,andanyformderivedin onewayor anotherfromit, there
areother,shallwesay,indefinite,unspecific,or inconcretewordsusedin the
script.Oneis thewordsesuatu.Manytimesit is usedcompletelyoutsidethe
dialogue,or, in otherwords,in thewritingrepresentingthestagedirectionsprop-
er.
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KEMUDIAN SESUATUMENARIK PERHATIAN MEREKA SEHINGGA
MEREKA MEMUSATKAN KESIBUKANNYAKEARAH ITU.
BEBERAPA ORANG MEMPERHATIKAN MEREKA, SEHINGGA
MEREKA TERPAKSABERPURA-PURASESUATU. . .
ORANG-ORANG ITU ASYIK KEMBALI MEMUSATKAN PERHATI-
ANNYA PADASESUATU.
MOORTRI SIBUK LAGI MENCARI SESUATUYANGHILANG.
SABAR MASUK LAGI DENGAN DRAMATIS SEKALI. TAMPAK TI-
DAK SUKSES, TIDAK PUAS, PENUH CITA-CITA YANG LAIN,
TETAPl TAK DAPAT BERBUAT YANGLAIN SESUATU YANG TAK
BISA DIATASINYA.
IA BERSIAP-SIAP MENGHADAPI SESUATU.
IA MENCARI LAGI SESUATUYANGDIRASANYAHILANG DARI
TUBUHNYA.
IA KEMUDIAN KEMBALI MERASA ADA SESUATU YANG TAK
BERES DALAM DIRINYA. LALU IA KEBINGUNGAN MENCARI
SESUATUYANGHILANG.
AKHIRNYA TINGGAL SABAR YANG BERKOBAR TERUS MENE-
RANGKAN SESUATU.





MOORTRI : Lho, kitabukannyaanu,tapimbokanusedikit(menggam-
barkansesuatuyangpelik),kitakantenang-tenang,yalean?
AZWAR : TuJalebisa!Anu harusanu!
MOORTRI: Yamemang,ya,ya,ya itu! Tapi anu,anu,leitaharus
ingat, ingat, ingat anu itu! (melirilcorang banyaklalu




MWRTfUi U,fl ~/(ff~ff~ ff'lff~~~-~~ffln~~i(IlIff'lffWff~1
ke /anganAzwar.Azwar melihatlillu eepaJmengembalilcan-
nya)
AZWAR : Nggak!Nggakbisa,kitaharus,anu,anu,anu! Sekarang
juga!
MOORTRI :.J'.cr,itu memang,memang,harus,pasti,pasti, tUlakboleh
tUlak,tapi.Lho, ya kan?Harusingat:(berbisik-bisikdan
melukiskansesuatu).Ah? (ke/awa)
"Kita sudahtertinggal, kita harus meloneatsekarangjuga denganIilng-
kah besar!(Memberikaneontohyangsalilh terhadapsesuatu)Jangan! Itu




"Yahhhh,sulit, sulit, ini Iilin. Lain (Meneobamenerangkansesuatuyang
tidakbisaditerangkan)"
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"Segalasesuatuyang mungkintetjadi!"
MOORTRI: (berpikir)SesuatuyangtidDIcdiingini?
It. . . terpaksameneruskandengansesuatuyangsudah,sudahmaal
(berbisik)temoda"
"Abangpunyasesuatu!"
It. . . dia mempunyaisesuatu!"
"Lhoya, tapikanada,adasesuatuyang,yangbagaimanaya mengata-
kannya,dik Entinmisalnyatidakakanbisakitaajakmelihatkemungkin-
an ini, karena,adasesuatuyanghanya,yanghanya,lho ini, dapatdi,
dianukankalaukitabenar-benarsudah"(ibid.:232,233,241,242,243,
244)
In somecases,whatis referredtoassesuatuis afterwardssomewhatspecified,
or it remainsunspecified,thespeaker,or character,notknowingit, either,or it
remainsunspecified,butit doesnotmatter;inothercases,however,it remainsa
disturbingunspecificelementto thereader.Thereaderis keptwonderingwhatit is
Moortrikeepslookingfornowandthen.or whatit is acharacterdescribing,or
whispering,for instance.




"Ini itu, ini itu, ini itu, ini itu, ini itu kapanmauanu,kapan.It
"Orang-orangsepertidia,anu,mudah,begini,begitu."
"Abangselaludianggapolehorang lain, kurang ini, kurang itu, "
"Kurangbegini,kurangbegitu,harusbegini,harusbegitu,beginikan,
begitukan,terlalu!"
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"Kitasekarangharusbegini,begini,begini,danbaru. . ." (ibid.: 234,
240,253)










If. . . tetapi (berbisik) atau (berbisi1c)alau (berbisi1c)dan (berbisik)jadi
(berbisilc).Apa bo/ehboot!"
If. . . tetapimenjadi(berbisilc-bisilc). . . "
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If.. . (berbisik-bisik)alau,alau,alau,alau... (berbisikdanmelukiskan
dengangeraklangan) pokoknyaANU kila lidal lag;(berbisik
lama)."
"Kiia ini (berbisik)anu kila!"
"Begini (mendekaldan berbisik)"
"1bpi (berbisiklagi disertaigerak-gerik)ya!"
"Harus ingal: (berbisik-bisilcdanmelukiskansesualu)Ah? (kelawa)"
"Belumlagi (berbisik)danyang lain, kan?"
"Anujuga? (berbisik)"
"Soalnyabegini (mendekaldan berbisik-bisilckepada1itilcsupayajangan
didengarEnlin) Lho ya kan? ... Cobaperhalikanmisalnya,(berbisilclagi)
Bukan? Lho memangkila mengerli bahwa orang lain, dia misalnya,
(berbisik lagi) Ya? ( berbisik lagi) Sebab,sebab(berbisiklagi). Nahjadi
kilalidakbisalidak,karena(berbisiklagi) " (ibid.:231,236,
24I, 242,244)
l~ve thereaderfeelingdeprivedof information.While thetheateraudiencecould
still rely on theactors'expressions,gestures,etc., thereis nothingwrittendownto
tdl thereaderwhatis whispered,sinceherethesearenotstagewhispers.
The extremeof low-voicing is no-voicing,thatis, no voiceatall, asseenin
MOORTRI: (berbicaralelapitakmengeluarkansuara)
ENTIN : Ah! Masak!
MOORTRI : (berbicaratakmengeluarkansuaralagi)
ENTIN : (menjerit)Masak!
MOORTRI: Sttttttttttt!(melihalkesekitarnyalalu berbicaralagi tanpa
mengeluarkansuara)
ENTIN : WahlWahlMasak!(ibid.:237)
whichimplies lip-readingin thepartof thecharacteraddressed.Someof the
theateraudiencemaystill beabletodothat.Thereader,however,is completely
helpless;tohimtherearenocharacters'lipsvisibleenoughtoread.



















areotherslessso scatteredhereand therein thescript.It is somewhatlike not
providingenoughcontextor backgroundinformationof thesubjectmatter,not

































AZWAR : lkut bertanya.
SABAR : Bertanyakembali.




SABAR : Memperingatkankembalidan mengancam.
AZWAR : Mulai marah.
SABAR : Marahjuga.
AZWAR : TuJakberusahamenahanlagi emosinya.
SABAR : Memperlihatkanketidakperduliandanterlanjur memaki.
AZWAR : Marah. Berpidatodan akhirnyaterlanjurmemakipula.
SABAR : Membalasmemaki.
AZWAR : Memaki. (ibid.: 248)
for, obviously, thedialogueaboveis meantto be informativeto thetheateraudi-
enceonly.The readeris keptlegitimatelywonderingaboutwhatis asked,what the
answeris like, how oneof thecharactersinvolvedattackstheotherverbally,etc.
More frequentis theway someof thecharacterscompletetheirutteranceswith
someverbalelementsthatsmackof onomatopoeia.Observe
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"mengadakankrilik-krilik membangun,anu, anu, anu baru
vaaaaaaaaak!!"
"Kita harus Ehhhhhhhhhhhh! (menggeram)."
If. . . kita harus vaaaaaaJaaaaaak! Sekarang."
"Kita sendiriyangpertama-tamaharusdivaaaaaaah!"
If.. . semuajiwasekarangharusMmmmmmmm!"
"Karenaanu dan karena Yaaakkk!"
"Gurubi/ang:kitaharusHmmmmmmmmm( enggeramlalu mengepal-
kantangan). . . KitaharusYvvvak!Kilo haruslebihYaaaak!Kita harus
Yak, Yak, Yak sehingga kila benar-benar bisa
vvvvvvvvvvvvaaaaaaaaakkkkkk!. . . Karena itu Oom segeraharus yak,
yak. yak. yak,sekarangjuga"
"Jadi kala Gurukila semuasekarangsudahf!, f!, ck! . . . Kila lidak
boleh ck-ck-cklagi sekarangini. Sebabkila akan wah. Karena ilu harus
yak. yak. vakkk."
"Kila sekarangharusbegini, begini,begini,danbaru vaaak.vaaak!"
"Kila harusbangkildanMmmmmmmmmmm!MmmMmmm!Bila perlu
kilaharusvaaaaaaaa!"(ibid.:232,233,234,253;underliningmine)
amongothers.Somehowsomeforceor intensityof emotionis felt,butlesssois
themeaning.Theyarenotmereexclamationsandtheydocompleteutterances.The
readerwill likelynotgetit, themeaning,thatis,satisfactorilyenough.
An elementwhichis, tothetheateraudience,non-verbalin nature,is the
gesturingandsignallingevidentin
"(berbisik-bisik)alau, alau, alau, alau ...(berbisikdanmelukiskan
dengangeraklangan) pokoknyaANU kilatidaklagi(berbisiklama)"
"Apasemuanyailu nanlinyalidak mungkinakananu! (melukiskan
dengangerak)Yakan!"










"Tapi akan kita buktikanbahwakila, kila, (Suaragadis ilu dekatsekaU.
Azwar mekzmbaikanlangan, memuikuludarakosonguntukmenggambar-




sistentlyhelpful.In someof thecaseswhenit appears,thereaderis keptignorant
of exactlyor preciselywhatsignalorgestureis madeorseenonstage.
Someof theaforementionedlements,thewordsandthephrasesrepresenting












play.The readerwouldapttoblamethecharactersfor it, for by nowtheplay-
wrightis beyondreachandoutof sight;afterall, thisis, again,apreviewof the
characters'laterspeechandactiononstageandnotanarrationof theirpasttalks
anddeeds.Thereadermightindespairask:whydothecharactersnotcommuni-
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catemorenormaIlyandrefrainfromusinganuandtherest?Theplaywrightmight
havesensedthisdesperatelot of thereader,but,despitethenoteheleft, most
0 1.1 , . i'O .,
catatanpementasan:
bunyi "anu" dalamnaskahini
bila perlu, dapat diganti



































kan?, Yakan?,andthe like areoften said, indicatingthattheywanttomake
sureof the addressed'scomprehensionof themessagesent.So, it hastobethe
other party,thegroupof unidentifiedpeoplewho,accordingto whatis stated
beforetheactualbeginningof theplay,bywayof prologue,
SEjUMLAH ORANG SELAIN TAMPAK DI MANA-MANA, MEMA-
SANG KUPING PERASAAN DAN PlKIRANNYA, MENANGKAP
BUNYI DAN GERAK DI SEKELILING DENGAN KEMERDEKAAN
UNTUK MENGARTIKAN,MENGARAHKANJUGA MEMANCING
UNTUK KEPENTINGAN MEREKA, KEPENTINGAN PlHAK LAIN
ATAU KARENA ISENG SEHINGGA ORANG TAK MUNGKlN LAGI
BERBICARA DENGAN WA}AR.(ibid.:230)
amongotherpartsin thescript,arealwaysor continuaIlythere.The conversing
and interactingcharacters,Azwar, etc., arehidingtheirrealmt:ssagesfrom
tht:m,theever-presentandever-watchfulbystanders,onlookers,eavesdroppers,
the ever-curious,meddlers,busybodies,thenosycrowd.Unlikethereader,who
is powerlessto intt:rfereor meddlein the principalcharacters'affairs,evenif he
wishedto,theycanandtheydodoso. Theirpresenceandwatchfulnessanytime
andanywheremakt:it difficult for Azwarandtherestto ft:elfreein mutual
communication,asobviousin
SEjUMLAH ORANGADA Dl PlNGGlR jALAN. MEREKA BERCAKAP
SATU SAMA LAIN. KEMUDIAN SESUATU MENARlK PERHATlAN
MEREKA SEHlNGGA MEREKA MEMUSATKAN KESlBUKANNYA
KEARAH ITU. WAKTU ITULAH AZWAR MULAl MENGHASUT
MOORTRl SEMENTARA MOORTRl MENCOBA MENGlNSAFKAN
AZWAR...
SALAHSEORANG Dl ANTARAORANGBANYAKlTU MENOLEH
DENGAN TERSENYUM DAN MEMBERI ISYARAT: SSSSSTTT!
AZWARMERENDAHKANSUARANYA.
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BEBERAPA ORANG MEMPERHATIKAN MEREKA, SEHINGGA
MEREKA TERPAKSA BERPURA-PURA SESUATUSAMPAI MEREKA
~
I
MUNCUL ORANGBANYAK MEMPERHATIKAN MEREKA, MEREKA
TERPAKSA MENYEMBUNYlKAN PERSOALAN SAMPAI ORANG-
ORANG ITU ASYIK KEMBALI MEMUSATKAN PERHATIANNYA
PADASESUATUDAN TERUSPERGI LAGI.
SEJUMLAH ORANG ADA DALAM KAMAR. MEREKA DIAM-DIAM
MEMPERHATIKAN APA YANG SEDANG TERJADI, SEBAGIAN
DENGAN TIDAK PERDULI, SEBAGIAN DENGAN SIMPATI DAN
SEBAGIAN LAGI MENCOBA MEMPENGARUHI. SISANYA PENON-
TON-PENONTON ISENG. TITIK, ISTERI AZWARYANGBUNTING,
MEMANGKU RONI YANG SAKIT KUNING, SEMENTARA ENTIN
MENCARI KUTU DI KEPALANYA. MOORTRI TERTIDUR DENGAN
MENUTUP MUKA DENGANKORAN.
SEJUMLAH ORANGADA DALAM PERTENGKARAN, PERSAHABA-
TAN, RAHASIA PRIBADI DAN PEMBUNUHAN. MEREKA ADA DI
MANA-MANA DANAKHIRNYA MENGAMBIL PERANAN DI MANA-
MANA. AZWAR DAN SABAR YANG SEDANG BERTENGKAR
BERUSAHA MENYEMBUNYIKAN PERSOALANNYA.
TERJADI PERANG MULUT DENGAN SUARA BERSAHUT-SAHU-
TAN, SALING DAHULU-MENDAHULUI. ORANGBANYAK SEGERA
DATANG MENONTON. KARENA DITONTON PERTENGKARAN ITU
MULAI SURUT.
KEDENGARAN BATU ITU JATUH MENIMPA. SUARA ENTIN
PUTUS. UNTUK BEBERAPA LAMA SEPl. ORANGBANYAK CEPAT
MERUBUNG APA YANG TERjADI. (ibid.: 231,232,236,238,247,
248,253)
Therefore,wheneverthecharacters,Azwarandtherest,feelthe needto





Seenfromthepointof languagefunctions,then,while it is, ononehand,
admittedlytoinform,asit is in ordinarysituations,it can alsobe,ontheother
hand,not to inform, asevidentin thedialogueof theplaydiscussed.Whatis
more,theplayshowsthatthelanguagetherefunctionsin bothwayssimultaneous-
ly: it informsandit doesnotinformat thesametime,thoughnot to thesame
parties.Itgives informationto thepersonsaddressedandhidesit fromthosenot
addressedall atonce,asimultaneously-dualfunctionforcedbythesituation.
Suchis howthelanguagefunctionsin PutuWijaya'sAnu andthoseableonly




anuandtherest,becauseasa readerhe is legitimatelygivenmorerightstobe
curiousaboutwhathereads,but,asa reader,too,thereis nothinghecandoto
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